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TRmlEEEI.Y.
VOLUIKE XI. ri^YSYILLE, XT., 3ATU:
: MAYSVltl.K EJuQLE,
rrauMn nMWtr AvMakMKW n 
'' mmi m *vMlnxfcr, ti j him' ^I'l ■mi'i
ihl« wlu 1L*> «r 'nt Wotat^TU CU.
[AX^^filtlTOoN. JVLY 21185^
TMHSt
, I Tt-WimiiT Btin*—t* l» **>aaeegsg^-
f “ !?S .IS
_____ ^. raMioK, W‘^'" ^ ■a^»>y^hi»
a( Ui«M >ba -^m- MM lii«, Md (ad bka d«. 
Mriplion »ot««n *o ■mrl)' to ih«| of Mr. Me|. 
I«a. that U«n mam ann
beUtboBts. Hokubro____________
a «ark. aod tearMip « dap ku paaiad Ibal 
ht hat aot km ma kp aoma ooa. Ha la 
' rd, ar oaarip ao, aad apppan ti> ka afraid 
MB aaba aiaapaaakta effrapidlp thraafk 
bttfh wbaa aau bp ibau. Ha baa apo*
<M ima aecaawiM, baaaw, chaaad cbiU 
*ko wit la tha vuoda pitbariDp kar- 
naa. Oa Saodap latt about.Gftp bob vera 
aftar huo, and oo Maadap and paaiardap Bora 
tbaa akla saaberi but ha baa alsdad, chat far.< 
all punsjL
Yeatardap faa wap aaea bp aaoM DotehoMa. 
Ba ap»Bg op fcoB <ba eoaar ol aa aU balkiw 
ahtahaad aadaefflbroupb the braab ao rap. 
Ulptbai lhapcoald outaaick hia. Tba wooda 
art ao thick hero, with.'aoeitap koUow iron
WILL Pn IB* Ibw la tba CaarB af 
IT CaMw,arooa.p.wdadiolato(eaMU 
MEFEKMUlBSt
Baa L. W. Aadiawa. flMluabarf. Kp. 




Wb. H. Wadrworth. E^.. Mapi 
Praaoi. T. Hord. S«|, c
I, l8U.tr
TlcrOBV •« MATS.
load to KeUlaf Paaalou pad Wanaato, a 
abattoM aallea. for all tbojf aaiitlaJ UitnU;
«aei> af^^a^aaa.^^Ka^Md»>* 
Aiwmep if Uw. Hipai^ Kp.
^ad
U AVISO
. BalMa awaattad br oamWaol batwaao tba_ ,^i-
Wfiad aasber of loarctioaa will bo eomiaoM a> 
‘dadand eat.aad papmOBtoioetod ooe»rjln(lp.^
Bauaaa of fain. 
’a!!l
r Mra, wHtmt. eaaeoru. ar Mp
Sooaa km baew ^ar aaopgli 
bat (fll ae aadwar. Oae r 
hadagoB. ud ibid hiia lo 
6r« on bin. 
but krpt OB.
»»“7- _____ ___ ________________
A Ntw Bm—YoatarJap aflorason,
•B Damod Yoong waa walking in Uia o 
borhoedol Eighili and apraeo.ba waaac 
od bp a pining nan, qoila geoloelp droMod.
■ ' fo groat agoap. T. a
>f Mr. Ynoog where the 
could be rinii>d,aod laid boa.)
ririLf/ttUDdtobattooBlB Maaonaadlkaad. 
TT imalaeCoaotiaa. t






kto Mr*. CSodilard’* Botel.)
Cbrwa< Xrait aW 9attoa MraiC. 
MAT8VILLB, ET.
OUSS lVdA«. eoniprlrli.,. 
af wIikI. u* oulin>ly uow j 




. o be . .. ., 




aoala. OlRce on Seeaiid i 
■lldiasa
Maparllla. Aegaat let. I8&4
doutla iIm K4.0t1.r11 
too f«ara'*i|H>ilB. 
panmn. wl
. .. Ja, Oaar Pramea, Wladei 
Fram^ Saa^, a^d ahattow; Cbala Paai^, Pack
won has'
.Ito Plee
log Bo«oa, _ ,. _..
iratiaaa’ao nd a large atul pBalal inarl.
• Lamber, aMaeoad and anlta*
CoarlofAlv ool teraloforr Inn'O odrool V.a Uila narL«.
■'"•““'.r'K.
•5f«rSal*2m?^»ff^firrtUanu-i,aad 6ra 
BantaparUaa for all oror. . .
BdlUlIU BOUOM, wlian reqnrat-.!, lobocharjad 
•' CalbMpaTMtJaloboeomaeandWaWaebarjMM
£tCllp
•eSerlap grealip from the l 
ig kiodlpgari 
t pul pour Bag. 
that torture* 
pareoilp wrilfalnglQ ■(, _ 
pikd, and (aaeried ooe of hia digiu.
I  e Iba required dire 
I 6 rt in ny mouth aa 
tooth me," aiiJ Iba anlTorer, *
Law. .l■l•r•r»to. Hr.
> ihn ConrU ef Moaon, l4>wlf. • 
.<1.1 loUie caort of Appeal., 







to quality loany Id Ihe mark.ti allorwblal 
ha Bold oa ao farorablo tonne a* aap la the blip et 
MayrlllaorllarlelDilr. '
D-i^fficeai the Factory ob Feertb attealba.
bins F.1ii. 
• MmSioft.
■ liOd lh«|..U,llr (.eii. rwll) , U.ot lliej h. 
III. Iirprat and •••oat eomptotr anoiln
Ready Mndo ClotlilDg,
"dsiStnsi’K.irs......
.^Btbe latlarUaeoampaatod bp eWaarp aoU .
S'-lbSSiS




Isg.and hop., byati 
rornlrrlh.irth.
11 their (ooda o.dlliep.rk. .
o.TAViA>B * J \ JtK» nmrr«BH*aA,
HA l SVjEf.h\ Kfi.VrTcA'V
iril.l, h.re«'tor procUo- Ih-lf Prufoaelot
•a cm Thirl Sire.1, South 
ylnfroi.toFthcCoorll!ouae.
oary 9o, H5Vtf




• preparoJ to giro I 
th.'i rnn 1.0 oblalu'
For Iba MaptrUla Ragle.
••U»e*i*-pea lhap are aarreatoola with «a 
Mw-asUpa, pat waeaao aot laio tbo world to 
dm. Ur# ia no meeallpht aeoM o( aoR oa- 
BbaaliaaBM.iaelhlBf4eB bwolaaeilrlip ttaoooal 
•dMO,beta eearele** Dooollde alioggle. where
Aa ABtrirw*TiC4i DirFicftTr.—"John, I 
can eoilura nidennoi anp longer. Unmchero. 
n.y acr; *0’I *ee it the Tod of correclioo- 
wua’l drive it Itotn you ”
"I dniiT mind the liokiog. po; bni I'a afraid 
il wenh do mo onp pood."
“We eon lell beltrr tbuoi that afterward. 
But whp doD'l pputhink ao, J.ihnl" 
"Wliy.dtiran'i the arilhmolle aap that fortp 
rcuta meka iiba rrmd (raJe)?”
Aone rt. AftrFKRwoT
. 5JTIU. oonllao-f M.l-ioto hlaanlli 
O to Iht profowlo*. In U.. .Su,,-.ior . 





oeerp Taudir. rOorador and borur./op. . 
elqci, A. .H Lurlii^ C.uaaaali on a 
'■ran' H o'clock, A. .M.
T^D.o’l. Ilooo- wu bolK aipreaily 
trade; ned an .ip.iiw hare b.,nn »p«ro,l lu 
Pratatoaa fhotor, wlih nn rr. i« .p.o.l, « 
oonfori: ail Uia rrqc.ro.neiiU of Uin now 
plied with All >a a.k of rl.a (
U Vlc^' ***' ***
• ■■all. Il irxMlr oad Wortom
'['’'TajirMle, Mcrh li,'ii Aug U
’■ Alifati «>r (hr F.-iwtrntl
wpctowf* a wrnnEB.
TO ths PnbUe OMeral^.
riTE hire jait roeelred a terp large aad COO* 
Vf ploto aamrlmeol of rooking. Coal. Farlor. 
' Brd-Room.Dloluc Room. Hall. Choreh, Naroerp, 
f Uindry, Fmakliu and olbor aTOVES-deilgB- 
’ od either for Wood or Coil-haaidr# a rarlotp a( 
f Mantla.DMkrt, and Common ORATEB of ia|. 
' nroTod alyler, acU.Ulo tar Formera Bad atbtre.
• WehaToF.or. [InrtboD CUImner-topa. wd Iba 
paloal far raannfaoiorlng Sheet Itoa ('hlnliap* 
- top^. which wo •raaaa.TrapreeralGktaeepa/koai
‘ *")0t"§to»ea«n,inrne.tretiewai>daple8dldr4l*
■ eroo.adaptocl aid mmofaclnred etpieniy forlho 
Kriilatky undo. For doribllity. doalga, aekh.i a , 
ilo Lho markal fMrlaat of 




■U Iba datt, aad awaltorlag la 
irlra."
scraiAc roH wapfl it «t».-
TliBM la M( a anrroa lag eblM of aaitb 
“ “ atweoapaadfigbtrarthatrao.
Dacan-whaltre rhay bui 
_Whtob bloom lo tho lead
YVo odor that
t£SS£^:,
.. .  of doopi
dwell! to thrir velvet leaerw
dollatiu laaratheuble apre«d, 
id hiaahiri unapoited—lake I ' 
•zl wilb a apare rib. If l>
It acaroe feirlrrre 
.tboyhold la than keep 
forib for Iblo,
' whlaotill yonrraeo la rp'i 
lalllbaa jopaao Ihreogh iha.'goUa of bllaa, 
Aad Uioobon porulaof dirkaoaomlao. 
ForlbeoakoeflUo good that yo bin not doaa1 
Can a Icwo-deV olrilD to a dalirooi pitch 
BalBolbemlBd.orilteoglheD ibibaarlT 
SoonoflboK waodertnlraifto bowera, 
WlMTodrMmindrmathroath thodfewmrho 
Caa tbap Uaeh B‘ U». belter to act oar parti 
la then mUilBg itraigor or parar boro 
Tbaa tba alghlog of fiaelod 
Hail the goldia radlaaea of ni'
Aad (baabialagglc '
BolbahaBtoaahToa 
B HO la tba hoar! that 
Which
I an aero (acbe r) " 
ih, di.ii'i. pt< pleiop I 
be a/rrg Itnr.O (a lurlong) "
ThoeoUreir new &. iplcadld awlR luiiiig (teamoi
MdS I (» ,\ :
CAFF WILLMH .McCLAl.S. 
•jrtoin.iulh .Vai,fdya. HV,/AriJoyt n
■— t ,11., p, • • "•
PIANO FORTBSt
I WiiotoiwIeoBd Belnll Itoolerv Is Krwdr Itlwdi 
{ Clorhiaa.
C"r,^ofSlHrkr anJ icw/id •irrrl,,^a,taUle. Ay
l,ieS4 LEWIS CL»LUN8.
linniU Tar,da^,. GREAT ATTRACTION!
a full Si
wt Maai
Ii»liip. tbit 1 un detormlBod to nllat Mch prlooe BO Willid to Ht on a eyf taepnd, wifety on 
I meotior the new li« i.vli.g■ I' i  coiilnito.l w 
• Il aol^d'Olly hoped lliil ll.e pibile «.ll 
rprin. ' I liar, 1^ n large Whltol
pilcblng ihi 
weddlogdi}
bout Iiuliingoiii one olhia. 
borua Into yuur lap. nii 
at once; ho will do to tie U
•.aiwoia. yy
....... 'C'l-
WtThf nctlre l,< lire I'oi.n. .
' i lu Ihr Wcwi. WholcMl,. I 
! voi.r-o vea llcmri,,1i,.r
•| -.Iircl, 17.
ieSl,<lihcldfri ol




ly in,l lilg Send. |{4Uf.,..| C- 
tii Moii!av.lltod3.ldnyofJul ’ plod by Hard A-rurk ■ Fobroa* lO.'ii-lf
mooB tad alar 
riorlea lhal glrom afar
lednain'i Ihroael
jl blham 
Bat Iba tool will ohifa,foMi 
IMt be ir
•la may bo broighi , 
.1 proiy idoplcJ by 1 
roonty
-iKTvin.i^
AS romntod from Muj-.rtll- lo Wn.hlngton
Mreooolly octuplort
/M V ! I. LI OS !
rrrt fi.„ ,l^r Ifear f;//'l HAU.ss.
a a 




IKW VORK Rol.oew nTBCr.
. ,!nv rerolvwl 72 |.arkagM, r.ry iu_perlor, 
U'lirlere. Half llhl>. ind Rirrela: FormU 
JANUARY A KICIIKSON.
■iS
Which for dUmoada of baietr aad worth ya bclag 
0 (awe Ibe film fran year dark’atag oyat.
Leak aot with a jaaadtcod alghii
Can It pan SB ptoiou like then to llfhtl 
Than ia maiy a daring deed (0 do.
MaayahardfoBgbt field to >lo;
Cra tba galdaa gateway, backward rolUd.
' Wm to the woBdorlog light oofold 
Tbararloblag biantlio tbit batM wllhla. 
Up.Oiaaalara! apt the hearena are rad 
With Ihogtoyiaai bawma of day.
To tba abadowy eareroo af the olght
FaRfini tba tloww from tJio ptboriBg light— 
UHsallayMtoaetloD—away', away’
Ta mlad no of al.lpaby a aplc j lead. 
WlttaMbon caal aad with aalli clew forlad.
the Board of Olreclarv:
Be IlkBowo thill-------»l -------
of-------and .Sinie of------- , beln i rh<
•hirei of the Capitol itoek of the 
UigSiudr Ki.lroia Compioy. do
tale 111 i.ppolut -------of ll.ienni
Stoll of-------to bo M proiy lor
aami lo ipimir. ici oiuT rote • 
of lho aloekh'.ldoiiur aal.l coi
....
lek llio form ofUioproi r may b» r. 
eeai.—Ibe or.lereolthe .oiliarUtee ti.erwot pi
ill A. L*«. Soc'ly,
Juo.26. 'ii-twte




yeitivioowo,, .......lib,.-,- .r„..-k .,r riuar.,
Y oferorvi.wMripi.oii.M. ....... ......................
l.ich we will aeli low J 'I C<'ll" K N .V ' > > 
lU SIgo Fail l.ock. ho H M4rk>t»l







•f..re .inn h.aii.g .-toowhero.
,n open Uo.lv fn..n 8 o'clock. A. M.. 0.1 
. k. I . M. I'leln *Bd Flucy Caooa ewu
.. .
r- .n mv le. Houre. i 
|.a. ipriigWitoriei,
, -n II rriloa Taylor'i pon|L and a
...n. . Hotela. Slean^bonia aail Bulam 
Koia-a aBi-pliad dally, In any qainlllyi price 75 
er hiiudred, tormiC«.h. My Booka aFo 
who make eogngainafllo.»oiv op,-I 
>r before-  the lUlli of M ...•Hi'S;
REHIDEAT PE.yTIST,
ir.>Hi..c on Siiion .Siifa.i. nearly eppotlla Hi
‘■f.'ir.;;"''"
CIIARI.FW PIIISTER. 




• la PMCE a 
h HARrUR.
fiRM-raiES.
. a well KMrie.1 Sleek of Oncetut 
I hif.|..il received a lirgw lalpf 
,ml lid Craih.d Sogar*. Coffae. aad 
If bbla. All lor aalaat
fif's:.; '‘Ijr ‘"Tiamilton oua|.
scll^lorible—cio
3v:i
Mdi.lpHto. They CIO M
-giui l/’4^lr,..l-thry aro por- 
be hailed like an Korratiog,
■a may bear It'* rob
rallllagtfaieadi.
owbiuwarawfioo,
AHItltfttA * TH* «tO!«<rriTVTI
rilHKCr.iul Palm 
I Cowk. Saaparwy





eplorrd. theli c,.|iiph'< 
IlCaq Tho .Iteizogiapli P
iZiTtoirg;
Ui Ihatutod aad ib.pelaaa, a Borrow fal wr«k.
*-4TT rKPi*t<RTr FOR NAI.B-
rpHR umhTligeed oruarorialc hla Fnniilv Koi. 
I Uenee on Fourth Street, Id the City of .tlevi- 
rillo. The hoooe eoauioi all rooiai. i large klleli- 
ea. porebfo front and back, whole length of ll.i 
Bimo: It oontoioa tare good eellara. • large brick 
Ciatera, Soniaai'a booTiMAlklooa «y lliLP.—Ad aDDOtng affair,-------------- -
lawaaed litoU baiwcen t cmI dealer and a: boa**, milk hoaaa, . .am
lehih. hooae. 
igboek
#M that tba lauer did aot cAntf bin ao be (thi 
patehawr. laipeeied the weighing of the e4.a 
htioMir. Tba perehic«r. noticing lUe lai 
ingol tha drirtr, aaked blD, wfaia ha leMired 
if, wbit it wti aboat.
-Whr.- eild be. "wben your coal waa 
weighed you were tUutding on Ike ocaba. tad 
eagre welgbed with iu"
.-lo It poeaible! w
l uib. \ aid LoU.u o g^ Pai
' ' haa a cbalco aoteetloo .. . ...
Gooeeberry. Cirranl and Rowe Bi
i-WeH. elr,- .aid the drirer. "you are aoU.' 
"X!*! ?** "f'Y' "‘“H bataiotijJ
•5*V'
.Two Leu
llayavi lc,00 Third oiroel. known oa Jinutry'i 
.Ut Of mU Town an .\o T 131 Sc >3J.
Al' ol which I will aoll lo>t for ciih or for good 
N>;i.t.dblo ttaak paper. All who win. locm.i.uo 
oolil pruporty wlllplow^. coll on me.mi 1 tt.ll bake
luTy~Otl.?l%l&* C REKR.
UlU Bur.—A lady In New York haa r 
WiillV had - • ••
B«w Iriob I
.-Biddp,"~atid die,
kata 11 oa aauaogei for tei 
peel eempiny.- 
-Y#t, ma'am.”
'Tbn'floe arrived,and wilh it the
I
evening, “we mu 
I tbfeevenieg; I e
.......................—- rllhit
Ufe*c>Me w*e (pread, the lea a 





tb atTMl 300 to't Fan of 
ood aUire la It. The Ganleo 
■ t t of Frail Tror~, Gmpea.
.foiMtoiMto |..a aap.rloi to !>.■
5iiajiK-Jfe!S4lrY.53Sa4
DA(J^:(K KOI'VI'S A.S9 ME2U.)UU.tPll 
(iAUEIlY. It
0 call.iAr»m.ao for Ibma- 
ritori. iwd bo wlU
Miiidiclorcr.. 
Jobk^pront. Which cnii. 
mmeS loitof Ih.o lb- ra.r.... 
hotoUfare. T..< rt.«k >a I
'"\“pTbl,'c'L°i .uvilod .0
Perw.oi wiahmato perch, 
itcro-l 10 live inc n all. 
(l-olLVEK WAKK n»,
Uwkaf -Spoalr, Kutk.. L 
lad. Call aad .<
B^eo—bla Cnitory ia fn.« 10 rto aa  
likeiplcauroin ahowlog ai^ rzplaJrUaf aU lo 
Ikom lUai they miv wlilr lo kdfw.
CJT^rArKHS.orEjportoiee.of.A-lin.l.Si- 
O tor*, by lloury W.rd Bo«n«r. I fol. 12 roo. 
Coamouplico Book ul lb..ugbi, rueiaotiei lod 
mein, by Mri. Jimraoa 
I eion from. Family Jouruil, by tbo Author oi
__________• for nic In lb





“•J 17 . N; toon
0. U. ALI.KN'S 









J. n. c tiMtiitA A n>.4
t .Marie, airecl, .\\cn /W laei.
I ibefotli«|agiopply,e




1 COOPER A. CO.







■ BMIK WRR WALB. 4ke'
avrril Ihohaaod BRICE I-N BoT*.
May 3. '55
' o'v.!,
Ilk Lhr iltoBlloi. ur.toiton. in.l toi.eomrre.
ANitKRsnrr A ArtniiKwe 
.Miywillc. Mi.y 31, 'i5 ill A 2-’ .Virkaleti
able fotbaildlnrClatori... *e., for wtlo.
RICHARD H. COLLINS. ' 
fan. 7 _ _ _ QgrM.
TOO ooo laaWEia e|itNSk.EH 
tUST rrwrived at my Lwmbor Depot oa Third 
d atreel. 'niey aro food Shln|le« and will mika
I. lU-n-Sm t er. Sailhe id,
M*tl|Sn«f A SMIRKW.S. 
I. '55 2U A -33 ,Mukei twt
.N WHISKY. »n Stop, andfo
QNE IlaiidrrwdTboDaaBd^lwflni^af^ibaM
.My I







w'’BL A 1Tb KM A N* "
tCillNKS. with aad withou 
lint,era, al mauulacirtrpn pn 
J M 8T.'CRT.)N, 
Seeonrl atravi, MayoHlla.
') Ha>>a Blar Or.aa l<
ioooi;7,:j7JS”'
llai Kega Rifl> Pewderi 
10 Huiea Kale.aa;




Ill.Ja Italicrd IV l.ito Soger,
II) ttol-a Storrl.i 
40 Dooro Piiolod BorkeU 
Jamroce..m!;toiP-th.r w.rl, ,u,.,.Iv „
hm^Wto-lrw la UroGroeerv ho. , on Im.i.t.iiii fu 
ateby^l HAMILTON OKAY.
I in eeVre^ 7’^'jJCl.f„y
^ A^“u'■'W 'IICMt.SllN.
-IHrSKw. *«'.
-I aoj lo- a.'- , lotnf pmd
.lw.,n lolol I'.l,.. B,«:k«a.Br.4rrva. 
VV I , U Croilto, «ta ..llof
WOOD, Ageal 
l.nOH TO TOa-R I.VTARIOar.
A olherwiw. an. I.epi liy
aurl llrvl. rccaipl w.h 
Ilool-Ar.nt rfm.R 
K OALLENCES.
.11 C Re-d elili-rby 
.f-dUy - rweive | 
. - -.<HINS.
L C.PEARCE
Boalon Meekerel In .RlIU, 




Lamfaoi. Coalard Ice Merel 







Laiubor. Coil ai 
3rd at , a 
nth,'55
I* TAP PAPBH
Foolecop. Aewtr, CenMieprfcf- 
BtU Pen plaia «ad gife, with 
• aupawlor amrlmeol of EnrzLcrta al tvaly da- 
■r^itoi^ Jaiifoctlrj^^ ^ I e er  . 
r' BLATTERMAW.
I Am r.r-e.ving (laoh aupplloaof Wail, FaKtO.
I Coar.iv raPtu.BoaBBai. At. lU afthala
i/aiatylm. raabltof tn« to oOar ladaceauito (0 
paiehaaeea, which ciBant he aarparwad ta lho Weil 
.My •toch la uoaioally Urge aad I am dlapoaad to 
aellalrcry low plicae. .>
a. W. BLATTKRMAN.
OMR 0«r NKW nBIN«>I.UA
(UST rccelvtHj lh« akore amoiiDl ofNew Sbfa* 
J I.....................................glwa. (Itdantbuk'BlIyreewtoarl.
CHARLES PHliiTEB. 
Latuhrr, Cnil no.l Ire Uerobaril,
dayivrilr. May I'
Oil. t-t«TB.
A Urge .upMvof lho Nwl arlWe of OH Hobf
i





tiwwiwrf to tta N« taiutof tto
*• Eto( ttf* Bt Cotot 8mm. tmtmi 4>m 
Bbm tte MMT »r 8mm4. t ieon
WtotthBCctotHotoB.
«rW* dMM toMk >r M%
•0MM< to ffto •rfltorikl tototor. to to. totm*. 
Mi««riw toptiwortitoAiiiM.
tf. a4to’»«rtoto« ____
t nSAHBLE AND tesULL’IlOJO. 
IThmm. Tto D—tototiB SuiB r------ -
TWTWi
»■ *• toA »o* U mmAi at alaMr-ait— 
ftofi* Ulk akoM sMhtoc b«at.fc,„ 
. m imo •MO(b to eaa tot rta, ad tocaa 
flM mthtoi IM totAt. Wo..tmybtAy
ham tot dir «ht «■ affart u, ,»< *•«
tobacaaXhtpt tokt tbit am •ttk.or ti 
Mo-. UAitoAarkta to.l, 
total -Mm it -tkt tWton btllcrt totr, 
UtoM. -Atot. tflMit eoarml' 
itodAtoattoltttto.rManto« 
fc»«atat d FtiaphttM. too-, d-«Mto« 
yw—aalttM .ttotlrttotoMat/ baat.aaA 
M Mtk -alia rtCtat it ta all AtottioM.— 
»•-, ton -bo -tar -l(a art rbjtm of aal. 
Ttotol ar»pator, aaA fubioDablt -om. -lib 
light Atomaad a Atata akiru art detlmlM 
wellm. Wo*, tot ca«rla frca AlnrtH«;* 
lartagaa ta tot colegat mSo. ad tirMi toa>- 
II too btl 10 rtnoM ,b« -o 
■apalf. Ho-, toaa of Ull aiatort ao«pbli 
•f bdag too Mtr tot tat, taA mtn of le« 
aUlata iratoblt at tot btatoA paftatau - 
Mo-, tot tw Aon Aogt -boat o-tara bt.a 
haaghi ton (Orovl Otar iba atOoeaiba of 
Iha^lt, ad tot Mr.7 bop b.tt do ib.ak. 
la ttokr thtir t»ttrt for ppiot as etoia for totir 
^Mltp afftaadiig Id alirtoothitw. No«, 
a df at Aitoafa ico-artam or at Braua'a -ko.
■ -I lCfotobto!o^ a^lTto^] ***■»■»•. wok ftoeoat Tbttald taA 
«Cd-tob.a.Obto. - iMp. to, llto ad l» laaL. bdJl'«: 
**— toaUtt aaA plaaM laliiMt.
>apadia  ̂ar Ua-aUttrtraAW 
h»kd for bj a pdtttard pbll
Tba toitojag taprAd ha a»toi 
.if Mr. Cbaaiaaiadialtaa.M aa d,. 
.to tba tatoratoa tf toa A-^. pr.
oklla -a MiMdar to. r.pa.1 ,d
MaM CMpraMba 1-aataa tlaUtloBofa
.iodU-admAa«paei.,,0,„^,,„a
m to“ iVobb
tondad. Tbtt tdtta-tlBdaiaa raaalaUai 
aftoaCeataaibnaftoalStoli-L.to totoriMU.
2^ BDt to mr. (b. -fxai af to. Htomto.
pcwMobjadt kat aJralp«rZ!toMd?- 
araaea to tot tctreiaet, tf wktob I wm-M ok-
iM ta _ oorttr, ad-bkbaff^tA tiuaUadpleBMMto
■narubtliMad WTOoll obA wbara. Hr. Hcaaaaw haa k»A 
h.AM^^l'^r.:; cliarp.ftb.ifotoi..rrkDti«..M-.Moalr.
4toK2l‘.5
Mp 1. toa a. vzTS^TJt::^m t Baa. fl. P. ChJSt^
toUaatoappatotaCainialt-
I -ito talwaM* to toa Prd-
•^M^koS^icl laBa,aa AoartM cUofai, u 
radteal ebtnp ia toa lauUaa lawa af to. Suit;r.srj,S5 Sr
SMJad.Tt-1 oaraeasiaeBd to (be Maoda o: 
toa AitartoaB Parlr la OUe, appotad to Ilia *—'H- 
d«iaa far Qatatoar M— la aaoiliMtlaB, to i
MaMCaataatloa u I'diuabaaaa tba 9Ui 
AapM. I-..
Col. CiUKiut effared a aariei of ra-»lo. 
liaea. Hi. im raaolutioa raaopiitd ihalo'-'
. HtMtagaoHtrt ■rt-̂ oo-btrt.'’ No«.toa 
- ***“^«'«"Pfortmt.1oiifto. bab. 
, hlfHhnd, td toa eltar voaia oftot ■uaqol. 
. ta dtp o« tpa Ibabal-pairoftteofot. 
No-. foaUAioH tota war -blu oaau ad 
IW-itTi, td toa Baqoimati it it aatlabla 
Btimap. He*, foM are BooAinf tba mar. 
ktU, ad oar pctttp girla arc erttiitg a atati. 
Uoa atFo. Bpltp. Ho*, p.tpit batt a 
•oeAtrfil tfttllo.foTUi.ireo«BtrT cooaiaa, 
ad ftMldom bAiat art -ilDaf to pot op -ito 
a^tUag for toe taka of eootirp air. Ror, 
aJtoott tttry ebtnetar. froo tot dtp -bile- 
-ttoit to tot rcfleA-bm Atdp to nk«| 
■rr boat at tka tu. ad loapiar for to-t r«. 
Utrfretolhatotoltr.bltbt.L Btttita. totrt 
la Maaeapa. “
Rofto, 01 aolld am-plitbmu^'?d tAi>«ttd 
tpaeiall; f« lbeob>act tf Uaetaiat. Ittbt 
•odealAirtaioo praatoat Hua Vuct.D...aeA 
toa rieb treat oi "a-eat aeoada,’' rocal aaA >n« 
Hal, bp hat largr elaaa, -aa a idSdrai 
. cj of dutiea ablp ad tdmoaki. fia- 
cbargad. Iod(4d the profidai
:::.:r:s;sr3s3rrar^^
'•••*■ Afob. —Ito aaa or i—o aietptim 
Iba -bob kroM of «M (xtMk
toaSSJ
^toa l»ih,C.7tofo‘aiK!?MC.pt.to
vert kilted deat kf IbMr taaArr; 
. ■«««. CAptah O-ih. CatUia
iorAa^ Ca^ Wanp. Ua-i. PttV Wm. 
•WM Clapioa aad Utat. Har-tt, of Iba 
rapi-eat. fail aan or latt -todtA lo 
totgfdaA. Ae.!lani.odAotpo«a*ta»Ater.
of tot Tto. foil 
b mT dad'* -oodtA, pd
tbipb. Tba i.h to^ii^TbirSoi'om Sfil
*oaao 0 laad l 
aiallar ttotire el 
riop p orp to bla ovn fa- 
a ecrpa, t«o. Airep at tba atetaato
;.s-Xr.7K,ti's:fr;saat, aiip^p. otlp a aodarau itptlalioa 
Iba otbara no- la eaaip. Late, .,ai
^ TbtUuarbat bdhiitontblphwpu.
teao b»l bia hrA
n la
on Iha dv 
cap<aiD—aa oScai
aiill laid op with'a -onod raM^ad'iV 
■ha Qoarriaa. and Ibat iba aa,  er, bp toa wap. nf
pear. M-rtlta—woBld bare
'ho bad beta under Idiloiaoeaa of otoara,«  ai 
bat (ropa lour to aU owalhf,
Wbara all —era ao wortnj_____________
adiftcQh.ooi tottpAelieato osiiar.UM-r 
.jt it prafartnfa.toaaetbar;—bat iroatf#*'! 
tot bt Ata-aA latidioaa ta aiaeiloaia| Mlaaei 
Soaat aod Fantp Hiraball, B;tli« f-ltah, 
NaDDia Tapkir, Miaa Riaalap aadUiasB P'«. 
a "brigbi pdnietlar ilari of the *y.”— 
axecuiioa of‘aa«aral plecre bp MurSiuac 





going a long and aaarcbh 
On Fridap night. I.rg 
Ip .ntarialnad bp the □>. 
o({ kp toeaniire aebool aa •
' {'•p -.y of ioalaoe.
ixt the junior pupil 
l proper lor bovi lo 
id adi'
nee -eft high
7uch tpirit, and 1 helie.e it waa A cided 
la hoaep-gaihertr ought to raffer 
'hau and » '
w lf.a, .ri u I^ib. ...u
b# pbptical prrairttloo. Sud ad raka it 
*• aaii mA cetyfouiMp u taatp bedp doaa, 
Adt »tt« to albrA an; rtllaf. 
tr A pattMa. wba ba.'^rt'mara.l fruit
MMlaf tot AiMrteaa paMj are ttoaiad la tbat 
NMId.MBwAt«ernilBadta -ark bard ter lb*
to-r ta«d. Otbar pMtUaaaf to. tppa,
p« tf 1h* Atetntt. -bleb b. kM ,wt.d, glT. to. 
«M toaarttf Mteatteaa, ad aa Idaealltl ana 
toFfatln|CaMtyhellar...fr.«. -bat bekaa-a 
tab* toa ilata erteaUap. ibal Marpa eaunip -III 
h* toa *Mp aatatp i. to* dtetrtet that Aiaaloa will 
**Mpn. atlMp to* ebtMaa an l. faror of Cox 
ptltop baa-aa. 70# ,d lOQo , 
prtp. at latai, elala (bit far Ua.
A pMltBu fren La-rene*_____ __ . .....
. m of tott ctiutp, ioforaa tw ibti bt I* toafl. 
Ami tott Cw -y] pin ISOrotaa oaar tba nua. 
W polltA hrhto «i tot Ian tiaotiun. Ht 
e4k«l.ld Amu •ajorii, forsiantoi. to Ctr 
I^ M Ibtokt tott C»<kgdi to toM eoaolp
•HI h* Tttp latp,
::Sr!“..“r‘ “ —p- -
Am**mf. Omrldli^t-«B,L.ub...,.o
hjidm It WM a- Mte. Fiteh, bat. Mn.
ntehla.«„.«to,m teapat. 
^*am. od-a raprat to. Btetab. la to. a,, 
Afb—mad toMopmtplaanio •akla, toll
porttaet of toe Daioni tba aacond cooiiderad 
altrnp ■aatlli -eDtagtlnai tuaxiaoiioo lod 
d^dd to* tapaal of toe Nabratka billi the "•«7'Ao<t
toM dtmtd to. Inuratia of iwrmp-torer' /.'‘V'
■llltoe. af-bile. -or. important Ib.n the; ,u righf lagi. and ol aouraa eame out triu.pb.
amlp, at it ougbl and will do in moraaenuoi 
cooieati • • ■ • "......................................ol tbraa mllliooa of blacks; the foorlh nArnritp A Common Rehool epaiam, and ■ 
■oAifieaiipB of to* naioratixaiioo laws ton 
to axttdlha term of raaldenca; to* bflb ii 
aboat UaalioB; the «ih reaolra* to aopport tl 
toe ticket nomlaiied at Columboa, aaae Hr 
Cbita; toa 7ib nominalaA Boo. J. Bcoit Mar 
rItoB top-Caaenior.
BfeWilaUooa -are loat. Untoimllp pre- 
ftitod toKoopboai iha MtUnp.
pleated w
iftap diaeoaand from expriti 
-orM to pat on lip-tot fur aortUp. ad 1* • 
.dl>pdWa.t
idlenra diaperaed,
r* Hr Haa^anaw deaign* liaring
ro for anoKiar apbere of action. If 
the uaa. we led lorc ho cerrira wjtli 
good wiabeaof all, bavlog miub,en­
deared bimarlf to thoclUx«iii of tVaahuflon 
ip biesuariipof manner and correct dtpri- 
neoi. wbUit toe pupiJaof Watbinetoo Fan ' 
Saminarp leal U(jep have loai a kind Iriaod 
'lilltul loairucturl
Laal bill ooi Iraat, I am eooUeot Ur. M 
uw raturoa hit aiucare acXoi>wl*dem< 
the pouog ladle* whoa*e o eallp.a laeal'" r°u  ladl.
Barnnm U nakln* ar I WBiduooi ID decoratlog ibe Hall -ttb tai
n-amm .or a oow'Zw" wSt ' ""«<>—“"Pl*/'"* •" w-.w U.U to- aapmanu ior a naw abow, -bleb it point; ,jg „„ peaer arrire at! AIRAH
raSDemoiil, pnuiiir td grandnr, promiaat I------------------------------------------
OMalrtpbla -orld rcoo-nad babp tbow’lj The «rril Fight Of Jme 18lb.
• baaoted ap to. b.biea, and no* be
irp bl* htd at toe molberi and peoog ladies. | From to. Loadon Tliaat.
bit iaaotdt programme of ever 86,000, U i« tinpoaaiuie lo read w.toui 
rtid. H p-p.«.»I, ..„
ofMMjOH of gsoo, one ofgIbO, tlx ofglOO, 
BitMp-ffM, and one boodred ol gio.
TkBi HMr Yoik Jnrnol of Commera in 
epeafclagor ihU eourprle* tape:
Tbtproeeee bp -hleb toe hendaomeet ladia. 
tr* Id bo food eot and aierri 
In toe Srai
U«1«. au.1., u., tt. w, ,f,
h^AM lit Bald abonts mil.. f™« Dm»- 
UpM tnalniap to* bodp it 
.-WM ibAl h* hd Itett rtoi 1. to. bt,
■to ptekM book «tt touA tbool t«o hodred 
ptrAi ftow -bar* tot kdp Itt, td toe auwie
CasttAA a CxaiTTtLj.x—Tb* ebttort to 
AUibebt.d..i
09^U|—OaMatf Nt-r-kOUp-e
M.-Hb t tbtator eppaailap la toatr betibraa 
toMphtM tot 8M. I. Mhaeitta gM MA lowoA 
F^gyy^Clty .4-1, damd
Jt  ̂HttpetT. Bm. a aaSa. of PhU-toipbto
Aidmdto.pte..m.toM«.dtedtotolp. - 




^P**t *f Naw Ttib f— Iba lot *U moalba i 
kav^ to. Nto-ta, tahto, ad eampaid-tt
& ■'»!! S'
-......... ........inalan**, dt-
Ol baauUfu'-amen-ill b. invi- 
lo b* lani ia Irom til pant of toe counM. 
-Itoor-ltoom toe otmrc.tbe daguerreolppec 
lo be tetnrneA in due Ume la ih*.o»B*ra. On 
lb* leth of Oetnbar all that map bar* anired 
-•Ul ba pltod bafor* the publ.e tl toe Amar- 
lean Maattm or aom* otheraaiuble loealltp In 
Na* /ark.” Tba vialiort at tba plaee of ex- 
hibltioo will dteid*. bp mttnaof bi]lola,-bieh 
oftot porirtlu are eailileA lotocpremiuoM.— 
Tboee lediM obulolog toe ten biphtai preorl- 
urn* -Ulbe enpkteed ted published in toe 
FftMb-WorWeBookolBeauip.” Etch la-
S^;s{:ri,”.d-7.r,'r£rK
wtbakHpAetrettie ber rHidenee. whu will
'W**«MWet Ibtl tbit enlerprite -ill prove 
a* proStokl* tp Btret-a at bit Babr-aboi 
.Om AN ta Aunp ftoltoh daopfatara in U 
Up M BtoUitr*. and caruinlp toap - 
tttU- tbtmatleM of toll tpporttalqr to abow 
totir -ttkAM -ito aa macb rtadlnaai 
AtototlrMbtf*. Bartam can fld tooiMd.
. Map -twao and old ogat too. -bo oeel 
pabllcltp rttoM totb AipoHoA .eth-ment. -hi 
«mN (Otokr ba ptttA tt bp t volgar ibroop 
to*A bttoe trAMttat td piU* of a bomt-elr- 
«)«• Wtom* 1f»a -be woalA pep Urn for toe 
Mtfbaritg eltoertbeir prtrpor 
aplp Cm** paetd ia tb* -Frtoeb WorlA't 
Botk.AfBtanip.-
hwt oot rm u>4tp tor dttellt.
Yoob* AwtAK-a—The boy# baloDpiap
-ebtaier Mate., bar.to* JSttrtU Sebool, ti
b toe trmp and i 
luitaiord in tbe prrauu of ibr 
}f toe lore** are greailp rpgravated bp tba irn- 
>r of toa diapal h ilarlf, Exhauaird IpVu- 
ipontibililp, aMilod bp ilekoeg*, aopiratid by 
ap tiapoaaible Alfonte Irom hia family and bia 
OOdntrp. toe btrdeai and hravieai irlal which 
bang over (he death bed «f Lord Raul.n -aa 
tba ooDteiuoaoeta that lur toa firai nine toeop- 
eratloof of toe aiiled armice bad auauiaed
•trioBt ebeck, and toai bia laal appearam* o
p^tllp el aueh tiBuincal.tn convey ihraligbi- 
"• ------- ------------- --- ■ military judgment
praiae ran rracb them 
iConliileM, on toa eonirtrp 
ipon the ptroaal oM^i 
• dtapeieh,^^ • -3i
I--mee ould have eh.rgt o! toe 
o«ck forniiurr, ••*iK>th«r regiment, wito t 6«ld
oficer in eomnund. aiual beetb-iioted." A 
m*.*xgni« toi. rFrM...tolrgr.phedtob*ad-
quarirra, bul Urd Raglan, wito a degree ol 
comaM ccKta wbicta waa qnlia Qnmiliiarp,
oaerrnted hi. m-od’* obj«tiu„, tod repliea
that at ofiuer uf Caplalo------------teootb *1^
wr.fee, bt bla ntk -ha'it •iight.ah^d 
laiie a. Bt to lead U* m>«*« into action m 
Said uaco. to lb. aorvice, ..d ocmirdingt, 
:ion should b* made, t m.rrip 
rifl«i to Show tbe *111# ol un. 






ColoMi Hnndp net tllphtte -ounAed; Ur«l 
entot Colonel tbot UUeupb tot bodp (doiap 
well): Cepuia Wlekham-onadadi Litttes- 
■nt Utooou and Ueoieeanl Rplad -ere
--- ............. •-1 killeA. In tot 9M which waa (ivortblp placed,
a>M.eorge dte-l the oolp officer injured wm LteottMM Cute- 
" "“'oel Lpmwa, who rerelvrd a aerero eoatnaioa. 
lo Ibe 68th. Caplalo Browo had bit riphlano 
ea-rieci eloao teap bp a round abot. In the 
Rifle Brlpde, Capuio Plunkett ad UtMoa- 
int Kaox and Lieulabani Frcenaslln were 
-oaadrd. Tbe dltUten ha* loot opwadt el 
UO men killed and uenoded. and Tt cuFkreA 
H»ertlp ta It reiie.d Irom lb* lutll* atiack. 
Tbe Retnoljnm tit ITork..







I that ear repulie waa oritber 
len ■ dtfeai—but faert, mlnglad
‘'’if-ooT.'^rd'd*!' do-D toward, the , ou^7heT:m7'®“ffi°*^.'Md*"en'^lto7“*?L 
7 to w7icbT"h^ i f sanr/al* From drum bopi
emmon tmia agree in aiiriButiag no i hr-.... ...e uerpe. 
abareof b.ito il.t French and our own : to.i nei*rr men 
. Though the bombardment bad been ' ahown ihemaelvi 
p viguroualy the whole ,1 Jjond.p, night 1 proper guidance, 
snip compelled a alackening of iba .1-: ceaa 
e. and during toia respite there -aa rta- [ About midnlgU 
eaptet that the Buaaiana would employ by the louud of a 
rivaa in making good tba lojurieedune lai.ied muaki 
r b.ucr.eadufiug the day. It wa. there-: from our left
rr.Dged ihal at dopb eak on Uoaday a ' —-........
mflefire of .hot and .hell abuuld bt poured
uf b. 0 filled every
if UonJap I waa .routed up 
I (eriiflc cannonade, and aua- 
fire, along tot -bule frontrp  
o toe I right, aod 01
into toe Redan and Malikoff. to render at 
op ol Iheir guna aa pi%aaible iacapabW of 1 
Chief. Anhouror ao. however, before the c 
bmed forcee reaiched from too einiD 
French Coonnaoder-in chief rode over lo
own beadquerlera and declared that h 
001 wait lot Ibit preliminary aaiaull of ...„ 
rp,..hewouldb.rr.o mony men In liiairen 
ea beiore ih" H.lekuITto.t ihere would be
led me to believe that anight aliack had bai 
by ourarivea to retrieve the lortune of Ihe 
From Ibe MeUki<ff to tbe dxuame lalt 
Redan~a apeM.of about a mile—whole 
' flame buralong the lioa Irom toe 
•ge. oranmt two hundred caa-could eusiained diai
.Up. they (and
•rde.ve) muat a: 
ind tike Iba clitoea of finding Iba toarny . 
guns in the moel lavorabit coudilioo In which 
our b..mberdnienl and toeir owner’a aabarqneol 
Idlenea. uiiglil have left ibem. Of cuurae 
Lord Raglan complitd, though furty-nlnt out 
of filly ol toa aubalterni in bit camp would 
have lorciold Ihe conteqneneet to be expected; 
and, accordingly, toon alter toe firet eire.k ul 
eunlighl bri'ke ihe l.onxun the doomed tboui- 
lahed lo dtfeai and dealb.
i!;
itllt if (vtr kotwo al ilit detellt of 
on. here.
a fiery para 
i, from bam
uakelrp filled op
.. a I.oiu onto our own aro lu* aneuiya 
ground. The nighi waa pitch dark, and at to* 
alorm ufaliell. wh-.iled chro: ,-h the air.noih- 
ing could be grander ihan t 
ol toeee teriible meieeage 
rediiubl, tod irom redoubt back igti
Ihe uagoibce 
A badly tuned ahrll Irum toV UalakulT ptt**d , 
hi^evc^toe Uamrlo^ and Itll aomt aixly I
1='""’^.....................
r power lo deecrib*
Hag aad kwAn-Alal -fa 
AA offietr telA «* toM ao# MAfot -bto-ia 
efoa* la to* tbiba -feta b* M« A H- m*a 
tott* eat tf aa *Mbn
b^tlbow, uA.foariai
waM ITtlll hi
mA, fM i p b* AbeaU a atAMitai 
bp. r*iM bio cap at* tiicb toA 
btHHbtekabMKtA. Agifath*
attpaAle UMarhiatokfo-blSii
be apItaiMl ia ibt air UB S* ■toMb filM
ibA (aUtA bit *Wn -mda hi* haaA to.—ilA 
b* OMTCP of Haavaa. •h-tote, b* waa allv* 
areot-bao aar—o-ant «*t ( caoaatMp, 
bat l«* huataurtkiftt, fottrauA paiaVobAar*
TbaraAaauSli'srirdS.TJTlS
and gtap aaaia war* aeatiaetd tbeal or lap. la 
pile* in toe rtia enoraet baloe* tba ■abfcoff'. 
I coaW aaa.tOD, tbatto* -hilt part HtMk. of 
- « RottUa vaatelt ■ re blaektaeA bp toair 
Mdaida* OB Iba moraiag of Ibt ISik. ' 
BagiteA aad Fraacb aro toixaA t.igMbar.
ta« In one place 4-u ef ear aaa, aatit fro* 
to. ram. with aaitMtooIp faoam -1vb*i Ira 
yu* -tluap bar* ld*r “To foa« fertha 
CaWnel.mr-*.tibaroplp. -wrh.u;ah.a.fr* 
I Yak 10 ba aa*. *|-,- M toA 
atrlAcaUp tt»|^ aWby.UulaaelptoA fallui 
Ihiokln
toa -orW. Aad MtaA lb* light ffivUaa 
rill leal bU teat. UoAar oceuieatl broaqae- * 
aaa el maanar b* opscatM * mod kiaA Itetit, 
ad a mure (horoogb -.Idiar, ea* mera'drap- 
ted to bit men, lo tb* tame* and ta to* eoaa- 
irp aeter tell ia haul* ikta Laeap Yea., I 
bar* rtinaa to know that b* foil hit praMatf^ 
tietaand bte ardaaaa axartteaah«4 AMbaa*tteM ^*p?ri(^* eoafnaio*.iping-Uhtoe mob-Uka ditordar la h- ....uw »«»<».■.. o-aoo -
. a had formed oa tba
have itr ThrungbeiH toa-iaur bit tUaa- 
iloD to hit re|
-re* tor first ................Whan
. ---in need el tttrpeomfart.
and aliSMt every neceattry, toe fotitetra. bp 
toFeare of their Colooel. had roerpibinp tott 
could be prucurrd by exertion and fortaipbi. 
H* never imatcd a lurii ol duip in tb* iraaeb- 
at, exeeri lor a abort lime, than bte medical 
aitendaoi bad lo oat every effrrt to indaa* him 
to go on board abip to tare bte lllb.
A< liiktriain bio gtllanlrp waa eaatpicaooi, 
Wlialdid he gel for it all. H* and Cotenal 
Egarton are now goo*, aad toer* tttoalaa In 
the L^ghl Uiritioe bu> on* other ufSecr of too 
0 rank wbo aUndt lo tba tamo eaat at ifaep . 
la Ibar* noibloglob* don* for Ih* eol- 
ontlil No ttcagaliten e( tbair tartiettl No 
deeoralioutl No order of m*Hi! Juataao** 
tbinking a( totro lb lag. a French efficar 
ue* bp -ttb twa ordarlita after him. Ha 
ibuol >6 ptari of ape, tad pal hi* ambroid- 
ered aleevea and hla cap abow b* la a eolonaj 
regintni, and hit breaat ia covered-lib 
•0. tiir aiid erota. Our coloaeU htdas- 
tered to* aeiviee are iliia jooop man. whobnt
rba Rrmaini of Ut Et^liti Offiart and Sal- 
dim—Cururify 0/ tbe ffmtani vu tie Forlt. 
Tht wiriie a ,g wt* bvitled Irom Ih* RediO 
joat a* 1 (urneii into tot aerond Bngliah par- 






onai.ied ih.lihe R-d«n ■ 
and Lha u,„i.kan..ud It
‘"-.'.T-rsl'l'T"'■“'I-
I* Bight, ibo Fraacb,




fire of grape I,




, . . e GtotttU or Brigtdiert
>0 retpeciively Id the right aad lafC eolamm
tad Cvlonel Yea—«bd a long liat of bibtr cS- 
eari, were killed; and Cipt Wm Pat;. R. N , 
who led me party U ib* Naval Brigade, waa 
abot toreogh toe vm. Bui thia proiuat at' 
Sea of lira waa, upbtppilp, made m rain
waibopaleaa; and it waa dec 
htd been led lo anticlpai* 1 
ago, tbit Ibe Interval beiwea 
ql June had enabled iba e




and toe Redan. Ii would require a morebeca- 
rtl* kno-ledg* of tb* freu ibta It it pa^bie 
for Ol to poataen to form ao opinion on lit j.ri. 
<%arp ctutetoribitBiaearriage; bul ibeaVeoIa 
moclve* are DOW ibelorv ue'on official, at 
:lty, and wt muti-ut thriok from toe ai- 
ta a«oa not the l*ro|aU.ni 





maTiS *^iaAiw-bieb aiiiiitA ateaptb* «  
Hy liaaeoa ^l7ibTaa*,et bmknff^,
fJ^TVr^aJMaA^a. nearffalMv'fml^












Apfo kaMaA b*A a fme waak. baforo A.pci 
MbtoUefbaak bUte. tMattopteA^
MilAUH«A-AAfiY •
n*Ttl*AtoA*‘»taUr”la affigp. Re bed ad- 
rtefAtoettOMta partiatjata la tba prbeeeA- 
lapa 0* to* foorto, Ulliap ibata li wmlA b^ 
heuar to atUaA a prayer oHMlap for Ui* tell 
tailo* ol tb* eoaatiy front to* coraa of akverp.
At iMMlag of Watbleptaa Cimp.No. I, _ __ 
oftoaJmjpr Stmt ^AmtrkmhtUt,nriiimj.\koS. wMcb aiT 
Jnoa BBto tot folte-iag offieero -ere aleeiedi! forming toe pod key 1 
Ckt*.H. Bummer*, P.P.; V Pear* Co linjl 
Pro*.; J. C. Bierbower, V. P.; Elite R.Horll 
R. S.;G*orp* JV. Wrataa, A. B. 8.; Sa^
.«ae6.ldB3.F.8.; rSa;. ci. uifop^ J*
Rab-U a Wblie, C.; Gao. G. Atoaruto. h! , "?*• ."'•‘leb troj
of F.toU.; Tbua. W.lbea, J. O., Wa. B.b- '‘‘IV*/' ■*“*‘*''*
onek, d-O. ,c.bl.dro.go....
------------------------------ ehtogad into one
■■AMT in Caiaomot.-A member of ih* i-» •"ki
from tb* ordar. tad «IA for tech mambar b* 
coaM iadac* (o withAraw -lib bim! Tba 
Jevwat bn* tiad a latter auUnp tou tb* atme 
prte. haabeaa oHatrod for preelaal/.iba Mm*| 
object, ia < halbp eouolp. aad that '
leaateftoefiord wbo bad 
Maip bad re 
uOA-
lib* ol pirtpet l
vnilo; alter vullep into their d'lordered 
ibai pt-ted throngh iboffl like moiiM 
Three lioica Ibey-gar* wap. and aa often 
rallied, out were fln.ity driven b.ck after . 
tlro.’gia of tome ihree huor^ and a half, kae. 
I^nx the tpaco between Ibe Marnelun and Mala- 
‘““"'“Mllp Covered with ihe deed aod dping- 
Wiib our own men, the vpioe to be paaaed 
.... 0.,





om ibo Hameloa 
ig laddera Which 
andun during the
c Redan, to eiorettilnn 
t eimllsr tiitrk to ibal 
■lie Preodl, and being
47"-7!::
a'leia, aod l
igh btfore bt can raaab 
huw atap it la for men to be et_ 
iu«ed at niglii—bo'V eaap to raiatoka. wbea 
e-ouiid la not f*iai:iu. Tbu* it wm toa( 
F-urih Divieion.chu -era teeMlomed (o
nd throu to* frond
rck, dd r






The Armulia —Stenej al the Burial of He Dtad 
(CorrwpoD.lrnev of the Unddn Tteiei.)
Uetore SiBasTofut.. June SO. 
The natural euntequeoce, la civilized war- 
far* of Mii b ■ Cuiileat aa ^tl which look plaee 
peaiurdap la ti> traistice to burp ifaa dead. Ii 
•t. our a.d_duiv to demand It, lor our d«ad l.v
,«-r;r-sr,
n«.. .1.... A.'iertocconletlol tl
in paavine ibrough ihe wnrkt oftnother; 
and thuv. no duubi, did (he error trit* o«|w 
to winch 81-John C.thpbtU tittekaA-nnr lb* 
apex of to. Redaa In.te.A of tl lb* flank.
The Rovaian. threw out a long 1U>. of *«n- 
irlea along ibalr wurkt in front of to* abaute 
which guard* them, and tt lb* timo Ume ao 
advanced tnotoer line of inntrioe oppnaitt Iho 
Redon, eud the French ■ limlUr eorduo baforo 
ibu Haiiitloo. The ufficert on duly baueoed 
tu tbt iBUriiicAiaia tptce.tnd toa barpiag tad
-irehing p.riiefcctimn nut on Ibelr ttd duly. 
The ai.,torm«.e»-Gei.a iI andhaaitff,,™
toe. were eajnln<
duty were etopped bp tot^cavairp a mile bebiad 
ur tl tlie brptui in ibe Uitnehet. Tbt Rat- 
aunt ateraad w ba undar ratirtini tte«, but 
ihey crowded on tbe top of toa Redan aad nf 
toeHalakoO- pirapcu. and watched the oro- 
ceedinga wito great loleiett.
riplitan.l rc irofiL. Ueerri*. uMer iba Bodan. 
ill wh.cli wu h iv*iiu« avublialiwlahvuvp triliorp 
iwwieeof dull piirJvfror* ib* cnenip’i*m 
•i-i-------...,4 ,|„pv, (fowa from car ate
I tpprotchea. ] have
eouplirg toi* wito the mu 
made by cue enemy, pen 
underaitnd ibalaueceae » 
efitll preaentip raeniiuo 
ihougbi of our geoeralabii
deroua preparation 
'ill be al no Iota 1 
• tool prubtble. 
vhtt to* Ruftitc 
•» repeated m m
Loro Raglan and 8trG Broi
-wmoeed w.thlii our 8-p,l ' 
ihooghibi. afforded ■ good 
of (h* eiruggl- - ' ’ '
n>«kvd II. f«?______________ __. I lb. »bi.i
lick lur voni" 







Carre*p*n4*»*e of Undoa Tim*..
Ihe 34ib RrgiacM advanced, the sun 
porta bp tome inaiut or tnuiher, gg| mited 
gelber with them, end .ome conluaioo troae i Z’wZ 7
toil Ihrcft.l Round T. 
tmporr.......... ' -
luuiui; end, lodead.GcnertI I’vlimier expreatlp 
tiyt toll toa iruce wu granted (0 toe Kuaaian 
general on hi* reHeraled rvqu'al. 
wonder then, Ih.t toe Ru..|ana , 
char, of granting ut an armiaiice, 
had no uccavion in go outaid* iha,. 
iheirdead.uTdpiog.and wounded. Bomefauw 
or other iba ru.our got abroad tbat there 
-ould be an atm,.lice early in lb. dap. and 
huivitd a while flag in toe forenoon. Out Ihura 
-a* no tuch amblem of a teinporarv paada 
di.pl.pedbptoeRuaa'.ns.
Our b.iterieaaod riflemen ceased fir.ng, and 
Ihe saiani crowded toe lupa of the parapet* I'" I* 
nd of toe Round Tower (Mala-1 iT,;?, 
, and did not hariai ue bp any' 
cour«* It waa dangeroos lo iru out 
to Irani ol the iinet till they bolaied to* while 
flag also. Tbeadsihcod irencbe* war* filled 
Wito i.fficera and loldiera etcer 10 find Ihe bod- 
lea of their poor cumradaa, bat they could not 
aiirouioltoe parallcu. Tbev watted pali- 
entlp.nd Mdip for tbe mo nenl when friend- 
ahlp a iiai inelancboly uffi a could be perform.
Cd. It Wa. a very hut day, and of t'l tbs pla­
ce. to Ibe world wbero liealduipiapaiuuloa-at
eni forn,au.;h, and wiib t 
u 31 or 4 lu a ftoi, and 
o J or 8 fc«. 
sie.1. It lair
ami fo'-vwe-l bp lafter min 




■ a red jacket in the ri 
i^inxnn hiah.ro aa,I
fire.but o
flam body, were bru momanl toxinBtepaaw
tbe first body I ei
aral), oft brokto
private of 
.t tell as- 
harnil turvul qnlu roaod. 
o bp lb* grapeabol wbicb 
.mgb the aobliar’a boAp, ia 
{hi band. -Web proirndc* 
lilUluicbeaihe amefc. It 
ei uw. nud ibe «






lii of lbs Kalaa.amI 1"7x»,’vr.s;,“
li<on iher-ghl of ihe Rslav; Us booU a. A *p*4- 
leiiv were tone, bul u berwiea hi* clntboa -a* 
uniuoehnl. Hi* bead wo* grotilp awoteo, tad 
hi. Ivuiurta, ami a fine manfo teo* it bad baoi,
tiooiicl .'hadloriH'aramaina ware diaeovtrad ia
rb. troop, to 
ly; Inaiesd of 
It aa well U Ibrp 
ireueb 1. of un.. 
boc was quite bro
Tbesb ilterwiriama ofSir Jobe Cam^^
Ite'a. but *ibo former”ia mid u ha ia ib* 
Ugbi Ptviaion Camp. Il is likely ba waa carnaA 
top froai Uie apo< where ba foU. up to tba Ailcb 
the ebtiiia. lor ilic fociliiy of aanrohliig iba
h.».
tot irench the 
tht troop* a deliberate
te. wbteb inrotMed to* -ant of order aad” un-i cam. kr 
.ytotirmodeoladeanca. U"irmi 
•a* tbt eonaequencea 
vain tnrd lo ubvitit 
token formacten and 1 
• Ifofl
regotan hr inm 
. Alreidp bia ft
I. and bi* fito* was
„ Poof I
♦learlp. Having in 
••il canted bp toe b
foalonol bia men, wh. _____
bim, bt vaeltiined, “Tbia 
Wbtrt’t baglertueall ibtm btek!' 
tt tbat erilicBl oomeoi ao bugle 
found. Tbt gallant old aoMier. b 





at ifieenlranro, a 
e Ruatiana Kbd tc
iro involvtd intoiti




-ho were lying to,,, 
parched wito excruciating ihirm, ragkai
led at ba ruabard along ibt,wi 
troop*, which -ere herdlag ui,
1. ruabofgr.pt, and end*.». ,h,
■Iteui into order for. rnah .1 be
I Captain Muiw, bit rltacM aid-de-camp, bad 
!iha body rsmonil.aad ihi* >raninf f> vrat inter- 
reel on Caibcart’a bill—bis favorlu raaolt. -bara 
e>erv oil* -aasureofa kiad word and* ahaarfot 
tniinc frwa Ihaaalbiel bricaiiiti- ll*ubaiHw 
rorr eronm; bvforo bis dvalb ih.i I row him 
siaivliny wiihio a tew frci ..fhi* own grove. He 
III come 101 te grouml lu aiicnd ilie funeral *f 
iiiiain Veagkan. >n officer ofbia own roglmcni, 
tie Silb.) who died of wouml* nocired two 
lap tettterad about in fraVt ^^-<y* l>'■''ou*'y >h* milcl,**. ami be IxagUng-
Malakuff. ‘j Ip invi.od one wbo -M lelklngfo him l> aooe
to at. to. woamlcd men “J-'‘ ‘'■‘J a» to. Oab be...
........'»;x
.u ..
imriaa—itMrt which they connmiad daring) 
aub.cqu.oUp--,nA lo make oul
. uM-pweaBa uallariei, —
{mtai«bil.ttoaPKbch,«nhtmMbiuatndlw|MiS, ur rairoMin* in a panic,, charge
their cap* ftlalip or making tignala ukeaaa naamdaT baforo IS e'eJatk. M.
------------ -------------------- VrFtea.smJf.Drti.Uto.r wbisb ihtp 
g. and not bab
wLVf >«f.«Ued i.,i« the boiro formt^y tocn.5 tad 
gtofibe tber. totp bad btto for sT^V-okf ho*





.«hU«M it itellMar IMm IV (»•
®r^|:2Siu‘S{US‘4ir~ jSsSSsssLoa srst
'-a2ss.-:xt:7ri___
M«M*<4iiaf. Bwra tiril il 49i. UH atna*
. tlMiMlMtaM. TfciWiVhvhvhvfciT.
Lanwi.Jaiy 4.
MmwrmMMl CMak te.Mvr aUvl 
. Aairt— BMki iMf.ivI pitvi.i-
■* ^ . umooN MAiirre.
Bulat»«.
Iim BtffcH Mil*. uV prtev
r»-ir:2r‘£j.‘w^?5a;v;:i





tba —whulvpptwJ UtM cMMt U
______ai>u.H>«4^,ch* kMW.
^Dtsklrk **F?* ^”.,t****::;:7;:;Lrr^:::M M a uMiiB. f»a voaua, Mn. D*% 
WkaM. UM bvUMlt kilMi lh« >aa. Mr. 
AiMkf aakaa. *ar)r «am.iv <aj«a4{ aW at 
^Ja a«uHt attaatf r*an aM, hia neanry ia
Pnus«LpnA,la|f 
aaaMhiaraera* uok.ylaear- 
itj at«a Walaat Sirrrt Vn^rt. aa heart tb* 
tciryb<Mt.*Waahla(loa.’ A Vircialaa oa kta 
uay M Uttlfank la asbark farCaatnl Aomi- 
ica. bat viib tiia a laoula aUra aat bc« tan 
aaaa. Oa baiaf iaronaat that bf iba laaa uT 
tba 8u« aba uta aou Iraa. tba ua.
taalra to ubula bar frarlaa
rt, jwt a* Iba beat •** learisf iba wharf, 
ylauat tb* vosaa aal abUtraa ia a eairli 
aat tma tK wiib bar *«it tba cbMra of 
crawt, wbto^bat baeadfawa araaad by
aiaa atataa that ba afu 
I Caairal AaMfieto fo*'
yiarU(bt
_ w tb* Battle.
Aa ailM iMilU en« (*aa baaba 
bm^lb*^ka(l*ilM at tb* ataalb •* lb* Mv*.,
A* alM ^aadraa vaa af Craa-
attdtialyblb.
0*arrdUpcaa«>aararba*b*aa. r*l»l»fawl by 




______ _________ M, had ate* aa . .
« law t  laurlaraf T*ab*r*.ya wlibeai tuM. 
e*. BadaMtsradaaiiwreaawMfca *fut Tb4 
B*aaa *MC*ttaBbWeB Ua way l*:Parta 'a e to 
• Ibaltb< war k
a lamiaa li
Bmaia.lo^ II.
A an dbat aa Moaday alfbi. wbil* 
ia tba act af «>«aiitlag BAv(lary, aat oa a.^ 
veraly woondad a* la ba yau racorary.
Dp*a txaiaiaaliaa Iba vaaataJ bub
Atetearat u b* a 
r**a baaaeaBaUar r.wlwbu borate-
alraady c.
tatei ytaea lb Brio.
Tb* {llldoia Central Railroad waa i>p«aed 
to Dabuqoa' yratrrtey. It waa lb* oeeaaioB 
orgaaml t>t>ieiai;i »»d **T*r*l ibnauad par- 
aoaa a-ora pMrBI. AiMCbea wire aad* by 
SaMUca DuBjIaa* a»d Junaa, indGuraraor 
Dodge.
Saawtmia.Joly II 
A larg* An broke oat la wooda aboai
teaaaawllaUwlhh of Jaa*. .ui* ihai a* alH*d 
fleUIU*( t(N naa Irte rt|[ht ti->*ra ajolaU (b« 
battalia* at ih* m*alb *1 Ih* Narr* wtU-iai rtii 
•ad Ihaa wUbdnw. Thaalli** af «rwi ' 
dMeataaKetk* lalaofaad daUrayis)
••alawf**. Th*yUi*a*aMk*dP*it I
aatao lallu froa AbaaSoaa, 
I A ceiialdarabia lr*M of taed 
ibrira, aaa as iMeaia t
aardw RmoI*II«* r> a
_____ w *r tbaOniDd Oak*
ThM ar* w*i* lB**ati*tw.
Roglead—MfiBU Oib**a a**d an aipbaauoa 
afLanl R*aaalT'an«*at i(M«B**t al Ttnaa, Uul 
Roftaad narar aaataaaytaUd tb* nwloratloa of 
Manpry aad Palaad Cebdaa, R**baek aad DT* 
raall all atlvkad Lard Jaba .
% R^telaataterr of UplWa al Tortapl 
»** raetatly diaeareradabarrdaauaiaaralftaalh- 
ilaa, baring been *a a aaoxat bImUb W Part*
' BatTiBoit, July 19
Th* AtearteaB But* Coerantion wa. i 
aaaaion yoaiarday, aad aoalnaiad Wa.
• of Won>Poroell, reaatar aoaaty, lor Coauuller, 
*«d Dacrel Maephall fori^ltny Coaal«ioD*r, 
) lb* firat baliul.
Tb* Pbliadatpbla PUtform wuendoraed. 
aad ihacaadMalaa being waittd oa accepted
Mr.Eaal .
oalrylat* tba brawl eaadaet af earula polleeasa 
U ir^ruk.aa Iteaaeaalooof UwSnaday Tite-
lag Sill riMa
Lead ^a,U hated, arlllb
Nsw To**. J*ly m. 
Weh*T**dakn rra>o K«aiwa la tb* 14th laM. 
Tb* maann of Gnruaet Raoter coalaa-la for ihi 
rIgUl *1 ih> paepla af tb; Tirrito'y t* wul* ib*lr 
own affair*. auli-Rueucad by oth«r dww.—aavi 
be Uclalalar* baa pew«r W ■*{ 1*1*1* 
loa al ilarery. to a liiiiU>d eilani—i
Pr*n« -tet WM atpMtad that lb* praaa*.d law 




.- II ta rapcaiad Uwt tb*A. . 
im ripUaalWa af U* Kap*r*r'**p*»ib 
Th*Bp*ntei Mtatatarai P*A* had b*ri at inWr- 
«i*w with Napoleon. Tli* hilar aapre^d a da- 
RiTBbiinai tapearial lh.datbraaam.al af la^lla 
TbaKbagafPraulai* raaorarli.g.
. S^a.—AdrtcaarcoiiiMaii*illm**yIb*Uh.lo.
■BtrateieB la C*Wl»al* wu> B0iii.u*lly abaal ib* 
Mlur el wapa.aiid Dial iwe m*BBr*otar*r* bad 
b*M iw —u.bil la baroateo*. Th. N.tWe.1 
Gated ted iteMW te-tewch'. lad ib. C.piala- 
Oteanl bad teal buteair «p la a eludal with a 
faw Mtbfal traOBa.ate aaal teadhlna in Iba ta- 
aoalrad lh«n wllb Kiaa Bapwtrraf
_________aaaa a
■ N pteou.__________________________
>p 10 delhroa. Uabtel. ab*«U te
pmbl. ■.l-ml lor u-ecliiay .Matle b-a aare^vel 
C..M I* cnauond for him mora pajells ihui b.
ceald rarair^
A moreeiieuded aatle-af Ihia laalllaMea''*
He airte the ImneiH k* pabllaW, wtiea .leUiU.-l auic 
of ao.ua.eal. and ! <■*'<> "1 •" eaaeaUal <« a fal
.tale* the ponlatwa aflaa Tarrtwry .1 3,S<0 f«- , *< lh« .aietprtbe. 
laele. aite 3^ mala*. Th. Ooreruar r-lwed lb. ' «'•
bill Salaf ajM* Ihe-teiwu-e 
afUarerament. bal (b. ' '
lea pfe einptl 
dhia eateb tahineal of Lhe lael 
« .
aUla IbU tb. Ii
iiiliah fhiTilo, OB aaapieinn of bring 
grd in riolatlng aeatralily lawa, wore lo- 
irqtrinad, the laaliaony failing lo convict 
ibeo 01 pcraonatly raliallAS fur lhe Cnmoa.
8t L aia. laly IT
A Pra-Shrery CoaraoUen bmI al Lezingiae 
Mhoaort, onthe iJtb, and waa adaadte by a lane
apon laaddiraalbe CenraatWa hatdullwd.
KtBaMhytllkwfaliiieaaa. TbaCon.eatioo w.. 
gwaapnlly erpolaad by lb* chole* te W T.
pate aeu raulhtli ■ -■
Ula WMUoaMlrarad aa •ddr^'' uiuiig argoowau ia Arar of ahrary. 
vary Btea and latamalary. aa. 
aHiteaali - Sate* te hh proyaalliaaa waiaatraefiy 
abirctadto. TbatoBranUon waa .till ' 
at ..wlaaeaaBt*.
Err. faemajily 18 —At th. ***ala| 
the Pro-SltraryConraalioB.at Lexlogtaa, .Wa . a* 
tba aaeaod day, ptet coafaaiea aron aa Iba aab- 
iaal te PraaldaBt 8baB8ea'* addrraa, which 
Anally telayod by U>* Coareatlaa pnaWBi a rai 
Ibaaka, aad (raqeaataJ a copy fu pibllMlJ- . 
On tb* 3d day*, afur a alonor dabaw, a plalfarm 
wwadaoWdiathafollowlag rStei; Ttellbaairl- 
tattaa at ateeuy by Caagru* or Ihr wraral Slataa 
will laaHy hod u* diiaolaUoe of Iho Oaioa.lbtl 
naolatlOBi by aoa-aiarabaldlnf 8uiaa ate la admit 
laenaUra torrllory. laa daclaiBilaa te boaiillty to 
tteCcaatltatWailbat lb* dlffaalea eftlarery toad* 
la BBMlIoiat* tb. eoadlllea of Ih. ilara, aad mail
telty; Sat tb. Nw^*-K*ium Mt. and the
attateptalaibwartlteparpoMnaflba'___________
tal will nilarUly teid lo rMtenaeai that whlU 
laWBUaa 10 iDlufbra wHb Ite rigbi. of i etate 
d&J.dte^. yte jte, -Jll pruate lb--
teaaad tbetr piapu^ !.*■ all • 
d lb* IB bardai eoaoUte of Mi
h* abate afabollUoB faaaUeai thatM,00l> ahra*. whkh KanoabManateibatb 
•a prdaaaaaorth* Narth teioaU pal dowa AaaU- 
cal agliaUe*, aad liar* KanaM to teltl* lu owe 
afkte la Ha awa way. A oomltlra waa appalal- 




a apark fram 
ate Allaatie
CMAtteBB S. MOtBBBAD. dT PI
JAMBS O.-BARDT. af 
JAMES HARLAN,afPeaBhlB. , 





«*tea»bted aBBpî af ted*(tf*> PIANOa.
WbaagM la tty Ctaelaaatl haw*.
. 0«. aaaataa ttea*. ateyMwfflamM 
UiBaate irawbte
Saaate-baad ftate»a>oagW,teld *a< tte' 
exebaap. R. ALBeBT.
WoraraamaB MartteawaaL ad)atai^ tea Oad. 
died Ha**..
BBT. JOa.V D. M ATUBWi. af Payaiw.. 
HOS. LBANDEB H. CUX.te P.emla(,
ClIARLBS A. HAB8UALL,
wiluam By a. baker.
F*r File CtiUtiig call it
^ ntto %
aia iaih.tt*wl ta caMaM* Siotea 
C.Wnrraatemi. E>| .qua oateidau far rwdte 







wiea by aa* apuMt**, wtlb- 
■bte, tootertag l*aAi«* te;iM-
p.fw t wearily, an aateteeg brtig tryalr.1. Tba 
abaranate.d Caa Iwa teia eekMalnlgtet* ba Ite 
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T>e andcralfDad 1* aaw naaefaclarlag tteae 
Cate, and I* prapvte U fnroleb Uwo In any 
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' ^A-mV.
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•nco^ul ruall of ih.ir eibn i^Uterro ite 
-■oddlag. undu Iheir eooir*l. . 6ei.«.l af aa high
iteraeler u any alnillar ia-H»,i.... i. ,i.- u....*
From lb- nrotpulu* 
braDoliu of Uein**I*r)ra* I y Literal aad Oran 
pro.l.W for. Aii.l *hit« lb. 
Inlereed teklch «,ll te Mll . Trai iill i * 
e oar in.i..e.i,u n.lghteiho-al. 
ilraear. lu a^onag p*,«,J
iraateli... !tenwUb.l itey ih,m hilT.a ora 
IwrUtiliY of folly prepuing li.eir chMJred ate 
ward. f« ereo Ibo moro .druueed elaerae lo Ih.
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oan of Clain* lo-day dne 
K ate will probably adj-i
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i.r le .1.-1 
m 3-J u. 9? INaw Toa*. J.Iy 19-The ilralv hot—thermomelM rengi 
Ihae^nda. Thar, wet* aaeual fawl oeea* of ao i
PuL*DaLtetu.»ily IB.-Thl.l. na.of ihehm 
laat day* af III. aaaaaa. The hral la mo.1 liilol. 
rable. Th. Ih.roiom.l.r rangM froa$T 10 IDUli
Boaror, Inly tS.-WraiS.r Inienardy hat-ihc 
h*rrooa.|.r U to Ih. .hte* t. d.v.
Ite*.,la1y Id—Th. I
9S>^lntb*te . TUalalb. baltcalday af U 
(.July 18.New Y
Thi Whig Slala Comminai
onrantioB lo matt lo Syrecoat on Iha 36lb. 
te Seplembar. A tlrung Puaiun aanKaeal 
praaallte ia Iba Coanillee *1 their aaetiog,
New T*t« Caul* Piarh.*.
Ntw Y-aa.J.ly IB
A(m*rkal3,n«b..rM. IB.MWdM*p. and 3. 
OOOawl*.. BattetebaaraaRiuOlI. Steep b*.< 
dMfUad. SaI-dofawlaa*i3>k-99c.
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0 Tight Cans, fat peraettenc Frail
Grra*C*n,T*maleM*ad**r kind te Vagri 
wHbanl tb* nm te 8b HW ar S-ry ir Tbaw
MylTlh.«-lmlw.k>4
•«OINANe«.
-.dyudaliwd. That a Wi
AuaoKiar 
nBbard l.dt,
1) M ete.. W
of n«a half mill o* Iho riolUiswi'.vr,rs"r::;r-
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8k ^ ll lehereb. ard.lMd, Tb*l (h. abar. 
ardlaaore UiuH wk. eff-:! a-u te.« f.wr. I,.............
Abudoeu, April VTlIl.-.S3 J
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i ai'ltNEY b Fiiun. I. thttday tH-oIrteby 
•nataalaoBiioal. TIi.Bwh*aial Aeee**uar*la 
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i-ol al lhe aid etiod
JUfIN FURD.
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Al soon today,tbejary fa lb* cuteftb* 
BuUf*. Jabnaao,forth*kllliog*! Lawnaea, 
. wart dtoefatrgte,. they bating fallad ta tgrte 
•y**lb*^«*tel^
te 8'.U|4Udaal|B.«4i aadM) da. 
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> -r, wi.owlll lo raiar*lMfe*ad*lmTOBio.,*a 
I I...J r^lrrel. when Ih.le dialHag ear ptatoaUnte 
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‘'Tno.'biiacrIkfoui?*
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of ite cnitani . 
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I LL IhoK iBdabtte lo th* oaUM of Tbei 
a. 1 lack*, docoaaml. ellbar by aUa or accoo 
are hereby rrqateled to call oa Iho eaduUg. 
•ad maka payioeil lairaodLaUly i and Iho** h*r 
etalmaagoJaU mU mCaSa will alera. i.fsn* m* ol 
)belr*ms*Bta*Bd wteado*. kI wtah to makew 
toagumal* to pay ibem offH **-a [ aaa.
I'wtota I* him eat aratral Btrak*, aMII Cbrtat 
■te. aw. Maa. Waama ate Bo, a.
^ i s MITCHELL, Eiacawr.
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iDderUgnte.prmeol prapiiUer,w*aU m**l 
Klfnlly aDaoBBCe totb* In.ellngpaMlo.
■a, .u. cltltea. of Keolueky ;r*mlly iW b. 
Ctemytaa, K Uechy.
Whrro Iboy raabreceoe
toJe willa»*IIHm*ab*iarBi*B*e wiia iit* ae.r 
marktl can effS'd.
I tau U * iBo*t dUlxhtr*! aanmu raaHaae*;
I* caal *te hrallhy. aad prmaa. from Ib* clU*4 
waald Rad H •-> thni .dr.nugo lo uk* np tfeatt 
rammer rmideoce kern. Ail we rak • frir pro-
IkUou to Ibe piibllc. UI* Bealrtal.
HENRY KIIOAUS.Pr-pil^.
Ib**^
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■te lira p*IIU «te eltoaiire allaadaBU. B.R. 
Crlogtaa. May 36, '99-ly_________________
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Thrate. Cfoip. Re- *t D. D. ALLEN’S.
AGRICULTURAL IMPLEMENTS af otagy 
A d*KrlpU**,*te**ur rartalr-efSumlt. Far 
aataby J M H-Mr-KTON,
Jaly 19 Socaad atiaal.
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ul. ordrrla* trom at;
Id, it)S4~ir
Boliday Gin«.
■ rtt- «*«TiB * TBUAX.
MUSIC DEALERS,
A*. 80, F.«rtia»trt,Claei«—« 0*to,
BubIdcas Carilii.
OIRK nd-rf]
' i lentlim «(j l> Krl.adir aiidlta B
d £U.UX£il. OtXJDS. i InfSPsT^C;
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aS'P.""'"”-*"""”[,adt— .ad Gc.tJti
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lntf*tfUfitianu«fMnp.pr, 
Muhul a»i JoiM Stock PhmeMt. 
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SOUi f̂o.S 8HOCKLEY. ' n^^ifuny .nlioBocr .. 
Har-llle.Hairfl IB, '64 Bepl. 13 tama-t roea of il.y
aAT«*II.I.BTANI(ESV. ' ~ [ «*rJlt^Mbt”r!^
rkI’Bpro«alarraDe«n«at,forrr..aolK.mriof.r. - il..bi.T.U.inp.oy i. uoc.vi‘«l 
VJ aoeb Uiillhat waaroeB.bl*d 10 offer . Scan- on latarMl Id It In MtM.n Conul: ^ .
Qaa.Vpof LEATdKK Uitn It Bta.llt mtde i n ihr i llOO.OOrt- H- wUeli. t Utro of poNicp.ir, 
Watt, tl a lowreprta. fiw’ra.» or tpprored P.ocr.! Ttr bonoci. of the irffirr- will b-conoo. iad
JOHN L. SCOTT
' , iMBTOOcr Conipasj of lUrrltbarg. Pii./
10 laJii Fire tU 
1 hr |.roperi'
;;i4~
i <M3r«.» a e'rd'p.p^r. be et 'f fi r- -c  
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•ollaoJ—lMi. U which *e • '- - - -i. . ------------------ -- n-------
baaleri It haja( oarlnteiitl
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forSlock wlUiUiaea.h will reeeler nromi 
IB. F. A N. PnYNTZ,
Carnar 3d A tfarket atroet, MaraTUIt.
"'t‘TsiSr,To»,
■ ‘ re'l ffrfailSaIrt " " '* '"
fT ttapaldIc.iBai luy wi 
of Muteti MmUiUUt Ir^ 
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Uallel, Dutlt 8i
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■Y.M.E'3 Ccl^’lnJ" MA^Ic'daNK I.OCK. ' 
Phleli It couliuclwl In tacli a laapoer Ih t II ac- 
.mpllriieomo.., aadwllh «r-at.r .l,i.,.llc(iy. Ihno 
Lueb atw Inuud.ced to ll.e public, at mi
.■1.1k Bnrtl.ilBts,
iarfi II. bench-. 
Houataeou. ObrIlUa. 
Head Slot—. Slab.,
UaytaiUe. MaJ 1 
frea the Hartfort r
^fir»ccricrfo Aron».BiHrr
90a HhdB. Oka-a Ba«Ki 
dOOlBA^rctua dar
90 do do,
10 Sunk No. 1 doi
«)iCliaM».tKoodo;
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90 do w I Suliani 
U lUf Brio No I Lwrrt ■ukarrf;- 
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af Td-Jai
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3lM1 KeLia Wmppin| Paper,.—artod;
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96 d. da ICeelen;
36 Ne.it do Tabti
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36 barrel. Cider Vineear Reeeleed tod for
role low by OJO.SS A .MATTHEWS
aprl! IIThaUoetrM neelim.—<ec. rllll Kapm.c.
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~ —ACBKUU ^
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iraiuier boles ur aoce;,tukCM oaieie 
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rl> iHTed A reelV work • I ,h:,i i|... ny I.
men audeiselleiilma- „ i|„,eiw ,.,>oiol 
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tolD( in ibe 
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Baok. Aud rad tad ft). a. ?. THOMAS. 
)US-r«f;Rni'Sr> in 'mi-n.ltd.y recalr 
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ODDd la ll.forw.loby
*’^MAI
iro.lBcIndlug all itoppa|aa. 
■>trBnCT'£" chockod lbroa|h U U; 
aetem polnit wllhonl eharje.
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adelphfat at BalUmoro. witboot ozira eharaa 
......................................................... tTporUafty
'irr...... . ..
TloUu; aid aad BOW KInl—; AecordeoiUi Ma.le j u. li H tbaolnbjy uuulekeUoi Ihe
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rpHtS OFFICE endm Die managemont of
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call attantton to Ihe fel- 
perulning to Arllfi.lal.1 polau 
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.. ..._ .. r l r l 
n o ill 
lUcroand 
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koy-bnia brli>g to made, 
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l-hr her l-changonblo, ba.iiig fi 
unO.DuO of chtvj-. uakiug . ■»
day for llauMaol Year. It 
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ir. o1 tha Lock tu llrolf, inerahy , 
,„gerou> neceroiiy of hand in; Ihe . 
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ork. •Ibokok.mc ■
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89 PER TOOTH.
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Kaea,w. would atnla ...................... ...................
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■TEBTH li from 24 lu . -- .
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•od after U.o fire v Wi::
Genera! Commission Murctiau
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■TAdTueai made os ei 
fro ^
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lOS iHEW PIANOS 
Far Cbrlitou lad Rev Icin' PrtuolL
I I ■ i iRa-wood PUbm bI lawer prlcea ihai 





9 Fall earrad Lanti I4lfa, 7 oeCaT—, B—ton
Rail or Weft, 
S Kiln earrad La . earr  lobi. A 
•faatarer'i prioa la Boaua, 880(]; for
l.logc , .
1| luformatloB. and we eh.erfolly glv^ , Saou; 
nTnlleuing communicatlan atourau: murk,
e Safe referred lo lo the f,o,„
i.eeu ol Me—r. Hall A marki
,srs. vylmporlpli.'B, aud bealMl'cr.
di pleaeuro we nckaewl-.
"Sr"
he S„f- aloed t 
,d Ihit nud the lower Oaa 
being burned avray. WI nil Ha fas. lo ibocallar. 
and lay In ibU poiillon .inioag Uio ma—of boro- 
g wr—k it leatt forty houra, and when opened 
itha ildita loaunl. aiir rarpriiw and gratlfica''" 
id our hook, aud nap
Iiniilov (ml no atluiion In -ylug thel. ra»od I 
n oir.rlnduc-iiier,ltequ.I to any bouw lo 4 )ro )■>■ 
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luail.u of oar Slock before puc-l—liof.
ir-’^fi^ighCdreyaTe a*ad<im^^
lioB. jaMK.s M COUCRN ACl) ’
No. II Market ttreel. Sign I fitw Padh 
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6i('̂ d.y of July. IHH. peiuonnily up-
of lha foregoing cerllficnto by him I 141 hag
occor mg lo bit beat kuowledgo njid : "*“)' *
A.ttlf. ESIl . 
■ TIP t-CIKDAUR.
ID.", Bed Cordaot Beela.
: !':',’iVh"r.
JANI ARY A RICITK.SOI
.............. -.ih Ireah Blaa Lick WaUr.
.w e„„hle.l u> 0 I UI.OO •• y.—.irnmn- 
■I- l„ tll.i.u Who WlS'l in huv bv r,e h-r 
■r nii.iiiMY. Fainiiiea alto aupplled by
JASt’kHY A RICHES -N. 
Miiyarlllc. .March b. '66 Sola Agoutt.
CUAK WHtjAIUt.
505r:r"fr:;;i'S'::-''
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erwe tad'l^ft'^n "M.‘ wtall^1«lr;‘',Urin: ^
d. You ate al perfrel libi.rty to eal Ihl. lu ; 48 fto'i- 
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n. »iiAW,
('ommisiviuD & Forwarding .\Ierrhanl,
;. DRAKE. JnaUco ol the Peace 
lORliilNAL]
Hflcate of Aathority.
9D Uu 31«day 1^ Jta.arv, Ic66. 






1JORF.RT K. ADAIR Imajual raaetrad hi. «■. 
IV Arc nfolo . which auiibUi bhB to farBlob bB
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I nliiSTILLE LIME-tW brla. fr-hfor aal* 
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3i> tag. Pepper;
111 “ I'rmeoto: 
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TUST recelTcd a amall lol Rrteily yrtaa !■¥• 
•I Coffee, pot op In PackeU 40 poWBdl iMh, fb? 
Family dee, for —la by
May 3.’ J A SU AR Y A RICUBBON.
price s550, for —la, asab at 
itrrf Uala I4lh i»yla,7 oeUrn, Boa-
•aa 8460 le 8600 oaeb; At arfa al 360 u 410 
_ . eaBira Plaaoa, —no azira baoJwimo 
wlthearrad B.B-, Ae, ««.l pric- 8^ 
lott50<» , , 275to?76
»OfT»rto« rfyl-, ftoa 6 to 7 ooUt...
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Me—n. lUuL .V. DooD..Cmclnoall,
Coni.—Yeu havcprobably h—rd from the pa- 
n.n, or olberwiao. ol the tiro wblab took place in 
diy OU the lutb ulL lu which wa were aroosg 
akuraad oat.
OU naioiallawUI whd> (o kaow bow the Safe 
qfiyoB need Ilia teal. The 
maaaleauJwlihyoa before, 
ra tba mnlUr fall JaTFrfiga- 
afawsa parti—harai ba| ao
yoafiaoNTB
t balBg rally (irlee 
ouBtryiauid ona Plan.
hutr




^HaU.Ko T6HW.it Fourth Sip 
Fliie.ClaelaMM.OhIa., :
DBB.aO.*54 fa>y.20. '54-
ry ladaetioa lo-1. 
alauaea are lafaimad thui 
iDtataiaaftfeMBDar '»"'kel
maeh oloa?tlZi hatfa—B oaaapled la gatUag 
dar way -galo.wa laid yauSal. o.er foe.cob 
topponaally logtv.Ha fair b—rliif. aa before 
l-diAaduow baTliicdonoao. woeaawiy ItabMd
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fore U e*
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Ic.piUil loreelrd In aloeki of at leant p 
, or in bond. ..r inorlguj- of unincumber,
la niorlgngcd;
[Her- Ciillow. the Audllor'i alalemeat Uiil II 
law ia nff rrryrri. hud b»»n complied wUh, nod 
au—iaJ aoUioilty lo parliculac Agrotj U lake ria
-^inu lb- law ]
'WM.D. MORGAN, Aadiior. 
;w^is eOLLlNS U tba Agent al .MayarlUo,
. ff-mp. Grntn. T^&ao. CcUtrn. Grief 
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................—------- lon.wl
They will ea»Bro...._ , 
ml—loB BmIbm. aJ^J' S:vSX)... Ji HALL
..prU19,‘«S A. MADDOX. Agaa,.
ordatauh •.hnn—t nn. 
J atyla. All if Ibe b—I





few yean wiU d-lray life Safa.
deemlt n-ce.nary lonallon tho— _ .







C Mill., ana S,u.ag.C.
pricca. fnrroirby 
Juno 9' Second
aaremccaj hi. FAMILY Cl, 
■r recenlly occupbad by Oee.«6cery to lb, 0. w-Finaa., «
mien.!, k-ping a geimW 
■ad Frea.aui—, for i'a^
—For the enra of Diag.
-j-r-ATsJr ■
3rd tin
WHMa.., The H.rifurd F 
pioi. locat-d .1 liartforil, iu ihc Siale .. _ ______
llcot. h.. filed 10 Ihl. ofTic a .worn rutemeni i.f DL INTATION MOLASSR: 
lincondition.narwiu,redbyU>-fir.i.ectiunolUto F Inroc. 76 Half UbI. Molnnare- 
"Act to regalalo lha A|eiiciBaof In.urunco Com- ' cl' la gend-ooprnige, for Mioby 
paoHOBOl iBCoryroratoo by lha Suie of Ghio;" I Mny 8.'56 S.B.
.1U«I
,'fiiieVa.do. For .ale lew
8 0 pdynt;
- F.nglUli Soda, lo Dior- an-i (or fn flhdn. .aparlnr Wl.itn Sager. farpraaorrlBg 
ly d.U.l-UYNTY. ' I U 3m UbI. CruDird and Powdered. For-1^




PDVNTZ. I May 3
; Bacon. LaH. Wrod. Flai Soaffr 






rKNR8Tk.VA.NIA INwVM ANl K 4031FAN V
OK FlTrSBUHGH, | cnanc— oiau-r
Braacfi Q^«il8-loo A Co'i Drag Store, Sniinq ; .oli o,
Firr.JF«ri-'!ta’7nTnd"fr“* ................
JANUAR RI ON.
BIFI.K * OI.Aiwri.lia POWVKIk.
hand aud for —le hy ,
• -ilURY A RICHE ON 
April 14,-66 _ _
A —OtMA PO« RtVrV boDT.
PRA' TICM-TREATISB on BUSINE.'IS,
ih-iwinc how to gel. nuTe. ^nd. giro, l-od 
Id h-<(u—III .Mouey.^wlib an “j*
TbI. Book la full ol
.i and Ui
ralraof oih-rgood Cumuai 
OFFJlAJfb 
Pra-ldeot. He a «'■. F. Joirraroa. 
v«a PraaWaal. Roiir PaTTgnaow.
A. A. Caaiaa. Soereinrr and Tr—aarcr. 
DIRRCTOHS
Wm. F.Johnalon. Rody Patlrrean,
'.V. H-CnBloek, K.nncdy T Friend,
JacobPaIntcr. A A. Carrier.
wTdaHmi’npfon!' A.Wilklna,'
*^ *'^L**aL.AlNE. Agent nt Miynllle 
Jui9U.'6i Dec 2,'64-17




Su'!ig."'u".-r-‘ Ciriialc’. Si 
nma, Virginia, i roul, aod Klrl 
flu.lliv J. M CHldl'RN




Will Bell ear, l .w foreaah.or In eicbang. fer good 
. CBBairy Prodoca. or lo Ibetr old frieod. ond cu.lo-
Ttay on rf- proiiarod to pat (^h fir CoBBtry 
prednco.and wHi iitake llbomi tdraae— on cou- 
Agma-iu of Morehnodloe for -)a te Mc-rn Ho- 
Unrphr. or W. U. CiBfla A Cb., of Now
l fl»ld;c TK4N.
22 *G^(;iw<ler TooiiUoday frm No
York.ond loraalo.
Ain. Tcry aapcrior Block T—.








-,D 1).^ and tho Eaat,b)r Sa—I.IrB-
Lnmarlin^a^mitorT of Tarkoy 1 
B.H 9.1.1th aliroad.'byMrT Doan PloUi 
Strickland’. Qurena ’ - '
Uiw and Downa, bi '
'I rf colored SkeAbM
LifeofSam Uouuoa,
Mv Dr ihrr’o Keeper by IboaBibaraf ObOmb 
and oonU^Mr. Ratbetfon'a CUUnB. Ao|
Memoir, of Wordnrortb;
Prradley'. TraoU— on Barfac—.
The .bore, wilh mnij albac Bo* Bad lAlBr—(i8K 
Booka; inrf ruealeod by
M.y&9 O.W.BLATTEaMA*.
4-H*n;R wroAK^i2o;i:^r“-“-“-’-«fo-;s5V‘'
cri K^boMWWtag N.II.OB hBBdi^lbr 
UU—leby BAHILT0N6RAT.
March 97, 1865 ______________
pimiCE NEWOaLEANs'sOOAR.-iOHhdm 
L/ eory cbolea. la rfora and for -lo be 
April 38 JAHUAKT A RIWBBM
ACivr KnanrsKr „
g Cron Pain Killerg
, Mr. I . .. 
naef Englandg 
; Coearn Clarfyy
■■ Aaiorlad Soapo; 
bhi DamaaTniniab, '
?;:S 7
I '• Coa-.U - 
I " Id-.lher 
4 - Lard Oil i
A general aaaortnrenl of 
f hM CanpherRef.
9 " DtlnuioDO;
B eaik. Salt Priro Rat 
9 -act Bcrai Ref.
3011 grow Malclwai 
9eaaka Bp—mSalWi
A well —IrcladSloak of____
DoPnol'i Flaroring Eilnclo; 
Cigar, of eariOBa brand*. W 
.l>ofe-ferorfrrf.U. HAClUil 
Agrll 98. •»
It.
